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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2006 und 2007
Meldekategorie
Adenovirus 
im Konjunktivalabstrich
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Campylobacter-Enteritis
Cholera
CJK (Creutzfeld-Jakob-
Krankheit)
Denguefieber
Diphtherie
E.-coli-Enteritis
Ebolafieber
Echinokokkose
EHEC-Erkrankung 
(außer HUS)
Fleckfieber
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Norovirus-Gastroenteritis
Ornithose
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Pest
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Röteln, konnatale Infektion
Salmonellose
Shigellose
Syphilis
Tollwut
Toxoplasmose, 
konnatale Infektion
Trichinellose
Tuberkulose
Tularämie
Typhus abdominalis
Virale hämorrhagische 
Fieber, sonstige*
Yersiniose
* alles Chikungunyavirus
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Baden-
Württemberg
10.738.753
2007
42
0,4
1
0,0
5
0,0
7.407
69,0
0
0,0
16
0,1
35
0,3
0
0,0
300
2,8
0
0,0
21
0,2
88
0,8
0
0,0
96
0,9
0
0,0
579
5,4
20
0,2
1.089
10,1
109
1,0
113
1,1
1.178
11,0
1
0,0
10
0,1
0
0,0
281
2,6
12
0,1
2.543
23,7
105
1,0
0
0,0
0
0,0
78
0,7
0
0,0
26
0,2
55
0,5
69
0,6
0
0,0
19
0,2
54
0,5
0
0,0
17.437
162,4
1
0,0
18
0,2
0
0,0
0
0,0
17
0,2
3.972
37,0
0
0,0
6.152
57,3
121
1,1
273
2,5
0
0,0
3
0,0
0
0,0
610
5,7
11
0,1
9
0,1
5
0,0
254
2,4
2006
65
0,6
1
0,0
8
0,1
5.705
53,1
1
0,0
13
0,1
24
0,2
0
0,0
364
3,4
0
0,0
30
0,3
143
1,3
0
0,0
281
2,6
0
0,0
626
5,8
27
0,3
22
0,2
132
1,2
118
1,1
1.319
12,3
0
0,0
7
0,1
0
0,0
288
2,7
12
0,1
345
3,2
139
1,3
0
0,0
0
0,0
96
0,9
1
0,0
9
0,1
72
0,7
87
0,8
0
0,0
121
1,1
53
0,5
0
0,0
7.713
71,8
0
0,0
19
0,2
0
0,0
0
0,0
97
0,9
4.623
43,0
0
0,0
6.164
57,4
139
1,3
294
2,7
0
0,0
2
0,0
0
0,0
632
5,9
0
0,0
12
0,1
8
0,1
243
2,3
Bayern
12.492.658
2007
29
0,2
1
0,0
6
0,0
7.740
62,0
0
0,0
15
0,1
56
0,4
1
0,0
1.089
8,7
0
0,0
21
0,2
171
1,4
0
0,0
109
0,9
0
0,0
643
5,1
18
0,1
296
2,4
150
1,2
113
0,9
1.498
12,0
2
0,0
9
0,1
0
0,0
374
3,0
8
0,1
3.767
30,2
115
0,9
0
0,0
0
0,0
128
1,0
0
0,0
35
0,3
46
0,4
80
0,6
0
0,0
211
1,7
52
0,4
0
0,0
20.806
166,5
1
0,0
11
0,1
0
0,0
0
0,0
11
0,1
6.521
52,2
0
0,0
7.371
59,0
189
1,5
427
3,4
0
0,0
1
0,0
3
0,0
682
5,5
3
0,0
5
0,0
6
0,0
557
4,5
2006
60
0,5
0
0,0
3
0,0
5.667
45,4
0
0,0
17
0,1
55
0,4
0
0,0
1.086
8,7
0
0,0
35
0,3
217
1,7
0
0,0
188
1,5
0
0,0
608
4,9
19
0,2
12
0,1
149
1,2
141
1,1
1.602
12,8
0
0,0
6
0,0
0
0,0
373
3,0
17
0,1
958
7,7
74
0,6
0
0,0
0
0,0
113
0,9
0
0,0
8
0,1
62
0,5
100
0,8
0
0,0
71
0,6
86
0,7
0
0,0
7.134
57,1
1
0,0
6
0,0
0
0,0
0
0,0
60
0,5
7.964
63,7
0
0,0
8.047
64,4
173
1,4
325
2,6
0
0,0
1
0,0
1
0,0
782
6,3
1
0,0
13
0,1
12
0,1
593
4,7
Berlin
3.404.037
2007
11
0,3
0
0,0
0
0,0
2.572
75,6
0
0,0
3
0,1
32
0,9
0
0,0
215
6,3
0
0,0
2
0,1
16
0,5
0
0,0
1
0,0
0
0,0
275
8,1
7
0,2
1
0,0
57
1,7
68
2,0
752
22,1
1
0,0
7
0,2
0
0,0
410
12,0
2
0,1
1.120
32,9
132
3,9
0
0,0
0
0,0
43
1,3
0
0,0
4
0,1
22
0,6
42
1,2
0
0,0
8
0,2
23
0,7
0
0,0
11.472
337,0
0
0,0
7
0,2
0
0,0
0
0,0
1
0,0
2.467
72,5
0
0,0
1.552
45,6
83
2,4
449
13,2
0
0,0
3
0,1
0
0,0
269
7,9
0
0,0
4
0,1
3
0,1
142
4,2
2006
2
0,1
3
0,1
3
0,1
2.256
66,3
0
0,0
1
0,0
20
0,6
0
0,0
102
3,0
0
0,0
7
0,2
19
0,6
0
0,0
3
0,1
0
0,0
308
9,0
4
0,1
1
0,0
121
3,6
70
2,1
899
26,4
7
0,2
3
0,1
0
0,0
390
11,5
0
0,0
245
7,2
99
2,9
0
0,0
0
0,0
49
1,4
0
0,0
2
0,1
29
0,9
63
1,9
0
0,0
57
1,7
22
0,6
0
0,0
4.523
132,9
0
0,0
9
0,3
0
0,0
0
0,0
2
0,1
2.190
64,3
0
0,0
1.836
53,9
60
1,8
571
16,8
0
0,0
0
0,0
2
0,1
325
9,5
0
0,0
4
0,1
5
0,1
147
4,3
Brandenburg
2.547.772
2007
31
1,2
0
0,0
0
0,0
2.299
90,2
0
0,0
1
0,0
8
0,3
0
0,0
274
10,8
0
0,0
1
0,0
18
0,7
0
0,0
2
0,1
0
0,0
73
2,9
2
0,1
4
0,2
16
0,6
18
0,7
77
3,0
0
0,0
3
0,1
0
0,0
29
1,1
1
0,0
642
25,2
71
2,8
0
0,0
0
0,0
9
0,4
0
0,0
1
0,0
8
0,3
6
0,2
0
0,0
1
0,0
17
0,7
0
0,0
12.349
484,7
3
0,1
2
0,1
0
0,0
0
0,0
2
0,1
4.096
160,8
0
0,0
1.936
76,0
21
0,8
46
1,8
0
0,0
2
0,1
0
0,0
104
4,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
175
6,9
2006
26
1,0
1
0,0
0
0,0
1.927
75,6
0
0,0
4
0,2
2
0,1
0
0,0
319
12,5
0
0,0
1
0,0
26
1,0
0
0,0
5
0,2
0
0,0
61
2,4
3
0,1
0
0,0
24
0,9
22
0,9
97
3,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
31
1,2
0
0,0
91
3,6
51
2,0
0
0,0
0
0,0
12
0,5
1
0,0
2
0,1
11
0,4
7
0,3
0
0,0
9
0,4
18
0,7
0
0,0
4.030
158,2
4
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.219
165,6
0
0,0
1.862
73,1
21
0,8
33
1,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
102
4,0
0
0,0
1
0,0
1
0,0
214
8,4
Bremen
663.979
2007
1
0,2
0
0,0
0
0,0
369
55,6
0
0,0
1
0,2
3
0,5
0
0,0
30
4,5
0
0,0
1
0,2
6
0,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18
2,7
0
0,0
0
0,0
7
1,1
5
0,8
50
7,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
31
4,7
0
0,0
93
14,0
15
2,3
0
0,0
0
0,0
7
1,1
0
0,0
1
0,2
4
0,6
4
0,6
0
0,0
1
0,2
2
0,3
0
0,0
1.557
234,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
331
49,9
0
0,0
303
45,6
8
1,2
19
2,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
58
8,7
0
0,0
1
0,2
0
0,0
24
3,6
2006
0
0,0
0
0,0
0
0,0
319
48,0
0
0,0
1
0,2
2
0,3
0
0,0
33
5,0
0
0,0
0
0,0
4
0,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
21
3,2
0
0,0
0
0,0
15
2,3
3
0,5
25
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
23
3,5
0
0,0
22
3,3
18
2,7
0
0,0
0
0,0
3
0,5
0
0,0
0
0,0
2
0,3
8
1,2
0
0,0
2
0,3
8
1,2
0
0,0
327
49,2
0
0,0
1
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
316
47,6
0
0,0
255
38,4
20
3,0
25
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
65
9,8
0
0,0
1
0,2
0
0,0
21
3,2
Hamburg
1.754.182
2007
12
0,7
0
0,0
0
0,0
2.069
117,9
0
0,0
1
0,1
15
0,9
0
0,0
91
5,2
0
0,0
1
0,1
19
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
125
7,1
0
0,0
3
0,2
23
1,3
38
2,2
71
4,0
0
0,0
1
0,1
0
0,0
200
11,4
0
0,0
186
10,6
20
1,1
0
0,0
0
0,0
8
0,5
0
0,0
0
0,0
7
0,4
58
3,3
0
0,0
3
0,2
4
0,2
0
0,0
6.976
397,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.166
66,5
0
0,0
877
50,0
32
1,8
147
8,4
0
0,0
1
0,1
4
0,2
160
9,1
0
0,0
4
0,2
0
0,0
100
5,7
2006
1
0,1
0
0,0
2
0,1
1.612
91,9
0
0,0
1
0,1
11
0,6
0
0,0
37
2,1
0
0,0
1
0,1
32
1,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
96
5,5
3
0,2
0
0,0
55
3,1
46
2,6
78
4,4
1
0,1
1
0,1
0
0,0
188
10,7
4
0,2
42
2,4
17
1,0
0
0,0
0
0,0
8
0,5
0
0,0
1
0,1
20
1,1
51
2,9
0
0,0
16
0,9
10
0,6
0
0,0
3.680
209,8
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.421
81,0
0
0,0
1.028
58,6
30
1,7
131
7,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
188
10,7
0
0,0
10
0,6
1
0,1
88
5,0
Hessen
6.075.359
2007
4
0,1
0
0,0
0
0,0
3.755
61,8
0
0,0
8
0,1
27
0,4
0
0,0
142
2,3
0
0,0
7
0,1
17
0,3
0
0,0
13
0,2
0
0,0
258
4,2
5
0,1
27
0,4
76
1,3
83
1,4
358
5,9
0
0,0
5
0,1
0
0,0
240
4,0
3
0,0
565
9,3
57
0,9
0
0,0
0
0,0
47
0,8
0
0,0
8
0,1
31
0,5
49
0,8
0
0,0
14
0,2
25
0,4
0
0,0
11.712
192,8
0
0,0
10
0,2
0
0,0
0
0,0
35
0,6
2.602
42,8
0
0,0
4.513
74,3
76
1,3
272
4,5
0
0,0
0
0,0
1
0,0
465
7,7
0
0,0
12
0,2
2
0,0
265
4,4
2006
6
0,1
0
0,0
4
0,1
2.842
46,8
0
0,0
9
0,1
14
0,2
0
0,0
147
2,4
0
0,0
8
0,1
19
0,3
0
0,0
51
0,8
0
0,0
230
3,8
7
0,1
4
0,1
148
2,4
94
1,5
455
7,5
1
0,0
9
0,1
0
0,0
200
3,3
0
0,0
76
1,3
33
0,5
0
0,0
0
0,0
42
0,7
0
0,0
1
0,0
34
0,6
45
0,7
0
0,0
64
1,1
25
0,4
0
0,0
2.882
47,4
1
0,0
7
0,1
0
0,0
0
0,0
15
0,2
2.579
42,5
0
0,0
3.674
60,5
49
0,8
275
4,5
0
0,0
3
0,0
2
0,0
465
7,7
0
0,0
8
0,1
9
0,1
279
4,6
Mecklenburg-
Vorpommern
1.693.754
2007
4
0,2
0
0,0
0
0,0
2.262
133,5
0
0,0
3
0,2
2
0,1
0
0,0
252
14,9
0
0,0
1
0,1
12
0,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
108
6,4
1
0,1
11
0,6
11
0,6
12
0,7
55
3,2
0
0,0
4
0,2
0
0,0
31
1,8
0
0,0
695
41,0
78
4,6
0
0,0
0
0,0
4
0,2
0
0,0
4
0,2
3
0,2
7
0,4
0
0,0
1
0,1
13
0,8
0
0,0
7.508
443,3
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.727
220,0
0
0,0
1.452
85,7
0
0,0
50
3,0
0
0,0
1
0,1
0
0,0
106
6,3
1
0,1
0
0,0
0
0,0
133
7,9
2006
5
0,3
0
0,0
0
0,0
1.715
101,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
350
20,7
0
0,0
0
0,0
8
0,5
0
0,0
1
0,1
0
0,0
134
7,9
1
0,1
1
0,1
16
0,9
17
1,0
83
4,9
0
0,0
3
0,2
0
0,0
29
1,7
1
0,1
23
1,4
146
8,6
0
0,0
0
0,0
5
0,3
0
0,0
1
0,1
8
0,5
1
0,1
0
0,0
2
0,1
14
0,8
0
0,0
3.702
218,6
12
0,7
5
0,3
0
0,0
0
0,0
1
0,1
3.974
234,6
0
0,0
1.460
86,2
6
0,4
49
2,9
0
0,0
0
0,0
16
0,9
81
4,8
0
0,0
3
0,2
1
0,1
162
9,6
Niedersachsen
7.982.685
2007
29
0,4
0
0,0
0
0,0
5.147
64,5
0
0,0
7
0,1
14
0,2
0
0,0
270
3,4
0
0,0
7
0,1
91
1,1
0
0,0
2
0,0
0
0,0
164
2,1
11
0,1
93
1,2
96
1,2
62
0,8
489
6,1
0
0,0
3
0,0
0
0,0
152
1,9
4
0,1
1.965
24,6
136
1,7
0
0,0
0
0,0
29
0,4
0
0,0
15
0,2
24
0,3
40
0,5
0
0,0
33
0,4
37
0,5
0
0,0
15.280
191,4
1
0,0
3
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
4.021
50,4
0
0,0
5.224
65,4
41
0,5
217
2,7
0
0,0
0
0,0
1
0,0
394
4,9
1
0,0
0
0,0
4
0,1
537
6,7
2006
24
0,3
0
0,0
4
0,1
3.972
49,8
0
0,0
10
0,1
7
0,1
0
0,0
307
3,8
0
0,0
10
0,1
169
2,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
226
2,8
18
0,2
6
0,1
93
1,2
89
1,1
595
7,5
1
0,0
3
0,0
0
0,0
178
2,2
13
0,2
571
7,2
138
1,7
0
0,0
0
0,0
40
0,5
0
0,0
6
0,1
67
0,8
40
0,5
0
0,0
74
0,9
47
0,6
0
0,0
7.171
89,8
1
0,0
4
0,1
0
0,0
0
0,0
4
0,1
5.295
66,3
0
0,0
4.500
56,4
38
0,5
182
2,3
0
0,0
2
0,0
0
0,0
429
5,4
0
0,0
2
0,0
5
0,1
534
6,7
Nordrhein-
Westfalen
18.028.745
2007
6
0,0
0
0,0
6
0,0
16.310
90,5
2
0,0
17
0,1
41
0,2
0
0,0
1.029
5,7
0
0,0
21
0,1
211
1,2
0
0,0
4
0,0
0
0,0
691
3,8
14
0,1
124
0,7
241
1,3
239
1,3
1.016
5,6
4
0,0
9
0,0
0
0,0
699
3,9
6
0,0
1.652
9,2
297
1,6
0
0,0
0
0,0
76
0,4
0
0,0
46
0,3
75
0,4
128
0,7
0
0,0
251
1,4
99
0,5
0
0,0
43.013
238,6
0
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
3
0,0
8.627
47,9
0
0,0
10.847
60,2
76
0,4
894
5,0
1
0,0
4
0,0
1
0,0
1.316
7,3
3
0,0
16
0,1
10
0,1
761
4,2
2006
14
0,1
1
0,0
8
0,0
13.493
74,8
0
0,0
18
0,1
18
0,1
0
0,0
1.277
7,1
0
0,0
28
0,2
275
1,5
0
0,0
6
0,0
0
0,0
667
3,7
20
0,1
18
0,1
302
1,7
306
1,7
991
5,5
6
0,0
3
0,0
0
0,0
679
3,8
9
0,0
289
1,6
227
1,3
1
0,0
0
0,0
88
0,5
0
0,0
7
0,0
104
0,6
116
0,6
0
0,0
1.749
9,7
157
0,9
0
0,0
11.136
61,8
2
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
16
0,1
10.432
57,9
0
0,0
10.621
58,9
60
0,3
872
4,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
1.369
7,6
0
0,0
12
0,1
7
0,0
842
4,7
Rheinland-Pfalz
4.052.860
2007
15
0,4
0
0,0
1
0,0
3.622
89,4
0
0,0
8
0,2
11
0,3
0
0,0
337
8,3
0
0,0
0
0,0
54
1,3
0
0,0
3
0,1
0
0,0
196
4,8
2
0,0
11
0,3
39
1,0
96
2,4
360
8,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
81
2,0
0
0,0
1.553
38,3
94
2,3
0
0,0
0
0,0
30
0,7
0
0,0
8
0,2
20
0,5
17
0,4
0
0,0
8
0,2
23
0,6
0
0,0
11.601
286,2
0
0,0
5
0,1
0
0,0
0
0,0
2
0,0
3.134
77,3
0
0,0
3.617
89,2
43
1,1
119
2,9
0
0,0
2
0,0
0
0,0
227
5,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
265
6,5
2006
16
0,4
0
0,0
1
0,0
2.569
63,4
0
0,0
6
0,1
5
0,1
0
0,0
276
6,8
0
0,0
1
0,0
59
1,5
0
0,0
4
0,1
0
0,0
214
5,3
3
0,1
2
0,0
62
1,5
92
2,3
444
11,0
2
0,0
2
0,0
0
0,0
71
1,8
2
0,0
302
7,5
33
0,8
0
0,0
0
0,0
30
0,7
0
0,0
1
0,0
23
0,6
15
0,4
0
0,0
58
1,4
20
0,5
0
0,0
3.152
77,8
0
0,0
2
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,1
3.240
79,9
0
0,0
3.269
80,7
47
1,2
122
3,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
250
6,2
0
0,0
1
0,0
1
0,0
292
7,2
Saarland
1.043.167
2007
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1.344
128,8
0
0,0
1
0,1
2
0,2
0
0,0
53
5,1
0
0,0
2
0,2
4
0,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
34
3,3
0
0,0
2
0,2
15
1,4
18
1,7
77
7,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
26
2,5
0
0,0
57
5,5
10
1,0
0
0,0
0
0,0
4
0,4
0
0,0
1
0,1
2
0,2
7
0,7
0
0,0
0
0,0
5
0,5
0
0,0
1.253
120,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
704
67,5
0
0,0
1.127
108,0
6
0,6
34
3,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
84
8,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
71
6,8
2006
0
0,0
0
0,0
0
0,0
927
88,9
0
0,0
2
0,2
0
0,0
0
0,0
50
4,8
0
0,0
3
0,3
14
1,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
33
3,2
0
0,0
0
0,0
13
1,2
15
1,4
39
3,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
17
1,6
1
0,1
24
2,3
2
0,2
0
0,0
0
0,0
10
1,0
0
0,0
0
0,0
5
0,5
3
0,3
0
0,0
0
0,0
7
0,7
0
0,0
289
27,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
621
59,5
0
0,0
859
82,3
2
0,2
27
2,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
84
8,1
0
0,0
1
0,1
0
0,0
92
8,8
Sachsen
4.249.774
2007
81
1,9
2
0,0
0
0,0
5.440
128,0
0
0,0
8
0,2
4
0,1
0
0,0
1.036
24,4
0
0,0
0
0,0
70
1,6
0
0,0
2
0,0
0
0,0
247
5,8
7
0,2
5
0,1
28
0,7
46
1,1
304
7,2
0
0,0
10
0,2
0
0,0
78
1,8
3
0,1
1.935
45,5
250
5,9
0
0,0
0
0,0
21
0,5
0
0,0
8
0,2
32
0,8
7
0,2
0
0,0
1
0,0
27
0,6
0
0,0
17.832
419,6
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
9.351
220,0
0
0,0
3.289
77,4
81
1,9
171
4,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
175
4,1
0
0,0
4
0,1
1
0,0
704
16,6
2006
63
1,5
0
0,0
0
0,0
4.359
102,6
0
0,0
6
0,1
8
0,2
0
0,0
1.018
24,0
0
0,0
0
0,0
81
1,9
0
0,0
4
0,1
0
0,0
229
5,4
9
0,2
1
0,0
28
0,7
48
1,1
283
6,7
1
0,0
6
0,1
0
0,0
65
1,5
0
0,0
262
6,2
158
3,7
0
0,0
0
0,0
38
0,9
0
0,0
1
0,0
30
0,7
17
0,4
0
0,0
1
0,0
34
0,8
0
0,0
8.845
208,1
4
0,1
5
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10.236
240,9
0
0,0
3.604
84,8
85
2,0
136
3,2
0
0,0
0
0,0
1
0,0
202
4,8
0
0,0
3
0,1
1
0,0
641
15,1
Sachsen-
Anhalt
2.441.787
2007
65
2,7
0
0,0
1
0,0
1.766
72,3
0
0,0
4
0,2
3
0,1
0
0,0
637
26,1
0
0,0
0
0,0
9
0,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
96
3,9
1
0,0
3
0,1
12
0,5
45
1,8
210
8,6
0
0,0
4
0,2
0
0,0
46
1,9
0
0,0
824
33,7
38
1,6
0
0,0
0
0,0
24
1,0
0
0,0
1
0,0
7
0,3
4
0,2
0
0,0
2
0,1
18
0,7
0
0,0
9.022
369,5
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.492
143,0
0
0,0
2.803
114,8
30
1,2
61
2,5
0
0,0
1
0,0
0
0,0
159
6,5
0
0,0
0
0,0
1
0,0
344
14,1
2006
34
1,4
0
0,0
2
0,1
1.400
57,3
0
0,0
1
0,0
2
0,1
0
0,0
594
24,3
0
0,0
2
0,1
29
1,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
89
3,6
2
0,1
0
0,0
18
0,7
41
1,7
218
8,9
0
0,0
6
0,2
0
0,0
37
1,5
1
0,0
290
11,9
36
1,5
0
0,0
0
0,0
21
0,9
0
0,0
1
0,0
12
0,5
3
0,1
0
0,0
7
0,3
23
0,9
0
0,0
3.817
156,3
1
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.051
165,9
0
0,0
1.946
79,7
26
1,1
56
2,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
159
6,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
338
13,8
Schleswig-
Holstein
2.834.254
2007
9
0,3
0
0,0
2
0,1
2.106
74,3
0
0,0
2
0,1
9
0,3
0
0,0
84
3,0
0
0,0
1
0,0
41
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
69
2,4
3
0,1
10
0,4
31
1,1
26
0,9
206
7,3
1
0,0
2
0,1
0
0,0
51
1,8
4
0,1
387
13,7
4
0,1
0
0,0
0
0,0
9
0,3
0
0,0
5
0,2
10
0,4
18
0,6
0
0,0
14
0,5
17
0,6
0
0,0
4.679
165,1
1
0,0
3
0,1
0
0,0
0
0,0
1
0,0
1.082
38,2
0
0,0
1.474
52,0
14
0,5
54
1,9
0
0,0
1
0,0
0
0,0
108
3,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
182
6,4
2006
2
0,1
0
0,0
2
0,1
1.797
63,4
0
0,0
2
0,1
4
0,1
0
0,0
76
2,7
0
0,0
2
0,1
60
2,1
0
0,0
1
0,0
0
0,0
54
1,9
3
0,1
5
0,2
35
1,2
35
1,2
269
9,5
2
0,1
1
0,0
0
0,0
58
2,0
3
0,1
174
6,1
8
0,3
0
0,0
0
0,0
8
0,3
0
0,0
2
0,1
21
0,7
10
0,4
0
0,0
69
2,4
17
0,6
0
0,0
1.875
66,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
1.254
44,2
0
0,0
1.318
46,5
16
0,6
42
1,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
127
4,5
0
0,0
4
0,1
1
0,0
178
6,3
Thüringen
2.311.140
2007
36
1,6
5
0,2
0
0,0
1.896
82,0
0
0,0
1
0,0
1
0,0
1
0,0
592
25,6
0
0,0
3
0,1
12
0,5
0
0,0
4
0,2
0
0,0
74
3,2
2
0,1
8
0,3
26
1,1
26
1,1
156
6,7
0
0,0
3
0,1
0
0,0
23
1,0
1
0,0
913
39,5
37
1,6
0
0,0
0
0,0
11
0,5
0
0,0
2
0,1
10
0,4
4
0,2
0
0,0
0
0,0
20
0,9
0
0,0
8.627
373,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8
0,3
4.049
175,2
0
0,0
2.860
123,7
46
2,0
25
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
105
4,5
0
0,0
3
0,1
0
0,0
472
20,4
2006
256
11,1
0
0,0
0
0,0
1.485
64,3
0
0,0
5
0,2
3
0,1
0
0,0
436
18,9
0
0,0
1
0,0
24
1,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
72
3,1
2
0,1
0
0,0
18
0,8
48
2,1
163
7,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
16
0,7
0
0,0
91
3,9
25
1,1
0
0,0
0
0,0
13
0,6
0
0,0
4
0,2
13
0,6
3
0,1
0
0,0
7
0,3
14
0,6
0
0,0
5.565
240,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
5
0,2
4.611
199,5
1
0,0
2.157
93,3
45
1,9
23
1,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
137
5,9
0
0,0
0
0,0
1
0,0
497
21,5
Deutschland
82.314.906
2007
375
0,5
9
0,0
21
0,0
66.107
80,3
2
0,0
96
0,1
263
0,3
2
0,0
6.431
7,8
0
0,0
89
0,1
839
1,0
0
0,0
238
0,3
0
0,0
3.651
4,4
93
0,1
1.687
2,0
937
1,1
1.008
1,2
6.858
8,3
9
0,0
73
0,1
0
0,0
2.752
3,3
44
0,1
18.897
23,0
1.459
1,8
0
0,0
0
0,0
529
0,6
0
0,0
165
0,2
356
0,4
540
0,7
0
0,0
567
0,7
436
0,5
0
0,0
201.133
244,3
10
0,0
72
0,1
0
0,0
0
0,0
82
0,1
59.346
72,1
0
0,0
55.400
67,3
867
1,1
3.258
4,0
1
0,0
20
0,0
10
0,0
5.027
6,1
20
0,0
59
0,1
32
0,0
4.987
6,1
2006
574
0,7
6
0,0
37
0,0
52.050
63,2
1
0,0
96
0,1
175
0,2
0
0,0
6.473
7,9
0
0,0
129
0,2
1.179
1,4
0
0,0
546
0,7
0
0,0
3.669
4,5
121
0,1
72
0,1
1.229
1,5
1.185
1,4
7.561
9,2
21
0,0
51
0,1
0
0,0
2.643
3,2
63
0,1
3.805
4,6
1.204
1,5
1
0,0
0
0,0
576
0,7
2
0,0
46
0,1
513
0,6
569
0,7
0
0,0
2.307
2,8
555
0,7
0
0,0
75.860
92,2
26
0,0
73
0,1
0
0,0
0
0,0
204
0,2
67.029
81,4
1
0,0
52.602
63,9
817
1,0
3.163
3,8
0
0,0
11
0,0
22
0,0
5.404
6,6
1
0,0
75
0,1
53
0,1
5.162
6,3
